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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ





В данном исследовании для определения вероятности столкнове-
ния астероидов друг с другом используется метрика пространства
кеплеровых орбит.
RESEARCH OF COLLISION PROBABILITY FOR SMALL
BODIES IN THE ASTEROID BELT OF THE SOLAR
SYSTEM BY NUMERICAL METHODS
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In this research the metric in the space of Keplerian orbits is used to
determine the collision probability for asteroids with each other.
Для определения вероятности столкновения двух объектов в дан-
ной работе будет использоваться метрика пространства кеплеровых
орбит. Метрика — это функция, определяющая расстояние в метри-
ческом пространстве и удовлетворяющая трем аксиомам метриче-
ского пространства.
Для того чтобы получить более точные результаты, будет прово-
диться процедура улучшения элементов орбит на момент наилучшей
обусловленности с учетом определенных возмущающих ускорений,
воздействующих на объект. При помощи ковариационной матрицы
будет построена начальная доверительная область линейным мето-
дом. Далее, из области возможных движений будет выбрано случай-
но n точек и попарно произведено сравнение их по метрике, каждую
с каждой. Таким образом, будет получено n × n значений метрики
для анализа.
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